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Mochamad Sahrul Aripin. Desain Konservasi dan Efisiensi Energi pada Rumah Ramah 
Lingkungan sebagai Media Pembelajaran Pada Mata Kuliah Konstruksi Bangunan 
Gedung. Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Juli 2017. 
Tujuan dari penelitian ini untuk menghasilkan desain konservasi dan efisiensi energi 
pada rumah ramah lingkungan yang baik untuk mata kuliah konstruksi bangunan gedung. 
Luaran dari penelitian adalah berupa desain konservasi dan efisiensi energi pada rumah ramah 
lingkungan dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  
 Penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptif menggunakan metode research 
and development (R&D). Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
model yang dikemukakan oleh Sugiyono yaitu model yang bersifat deskriptif pada level satu 
yang menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk berupa 
sebuah desain rumah ramah lingkungan. Langkah-langkah pengembangan media pembelajaran 
dalam bentuk desain rumah ramah lingkungan yang memenuhi kriteria baik, yaitu studi 
pendahuluan, tahap perancangan, validasi, revisi dan evaluasi. Data diperoleh melalui 
wawancara, angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil validasi oleh ahli dan praktisi melalui FGD 
pada aspek kelayakan isi atau materi, produk yang telah dibuat termasuk dalam kriteria sangat 
baik. Hasil validasi oleh ahli Greenship pada aspek kelayakan Greenship Homes, produk yang 
telah dibuat termasuk dalam kriteria sangat baik. Hasil validasi oleh ahli materi pada aspek 
kelayakan isi atau materi, media yang telah dibuat termasuk dalam kriteria sangat baik. Hasil 
validasi oleh ahli pembelajaran pada aspek kelayakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP), media yang telah dibuat termasuk dalam kriteria sangat baik. Hasil validasi oleh ahli 
media pada aspek kelayakan media, media yang telah dibuat termasuk dalam kriteria sangat 
baik. Hasil evaluasi yang dilakukan. Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa produk desain konservasi dan efisiensi energi pada rumah ramah lingkungan 
baik untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. 
 
 




Mochamad Sahrul Aripin. Design Conservation and Energy Efficiency as a Learning Media 
In Building Construction Course. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education Sebelas 
Maret University, Juli 2017. 
The purpose of this research is to produce the design of conservation and energy efficiency 
in environmentally friendly house which is good for the course of building construction. The 
output of the research is the design of conservation and energy efficiency in environmentally 
friendly house and Learning Implementation Plan (RPP). 
This research includes descriptive research using research and development (R&D) 
method. The development model used in this research is the model proposed by Sugiyono which 
is a descriptive model at level one which shows the steps that must be followed to produce the 
product in the form of an environmentally friendly house design. The steps of developing 
instructional media in the form of environmentally friendly house design that meets the criteria 
of good, ie preliminary study, design stage, validation, revision and evaluation. Data obtained 
through interviews, questionnaires and documentation. Data analysis technique used is 
qualitative descriptive analysis. 
Based on the research results obtained validation by experts and practitioners through FGD 
on the content feasibility aspects or the material, the products that have been made included in 
the criteria very well. Validation results by Greenship experts on the aspect of Greenship Homes 
feasibility, the products that have been made are included in the criteria very well. The result of 
validation by the material expert on the content feasibility aspect or the material, the media that 
has been made included in the criteria is very good. The results of validation by the learning 
expert on the feasibility aspects of the Lesson Plans (RPP), media that has been made included 
in the criteria very well. The results of validation by media experts on media feasibility aspects, 
media that have been made included in the criteria very well. Evaluation results conducted. 
Based on data analysis and discussion it can be concluded that the design product of 
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